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LOS MANUALES EPISTOLARES:
ENTRE EL USO Y LA REPRESENTACIÓN
Hoy,comocadaquincedías,recibimoslaconsabidapostalde
mipadre,yaquesolopuedenescribirentarjetapostaldebidoa la
censura[...]. Yo soye!lectordetalesmensaje,selasleoa mimadre
y luegolascontesto,procuroleedasrápido,puesmimadreseacon-
gojay lesaltanlaslágrimas,peroentoncesmirahaciaotroladopara
queyonolo veay meobligaarepetirla lecturahastadosy tresve-
ces,luegomemandacontestarenotratarjetapostaldiciéndomeque
escribamuyapretadoparapoderdecidemáscosasa mipadre[...]
Todaslastarjetasempezabanasí:Queridaesposaehijo,mealegro
queal recibodeestaosencontréisbiendesalud,yobienpore!mo-
mento... luegolaconsabidapenaporla separación,e!dolorporno
podervera lossuyos... y tantosdeseos,tantosminutosperdidos,
tantosdías,tantosaños... luegoveníala consabidadespedida...
recibidunfuerteabrazodeestequeosquiere.
Manue!PatoManzano,MaterAdmirabilis.1
Lejosdela habitualespesurademuchostextosacadémicos,la palabrasenci-
lladeldesconocidoManuelPatoManzanoapuntaalcentromismodelasuntoque
VerónicaSierraBIasexpone,recorrey desentrañaenlaspáginasdeéstesuprimer
libro:uncompletoestudiosobrelosmanualesepistolaresenunperiododetiempo
tanconvulsocomoelqueatravesóEspañaentre1927y 1945.La memoriadel
hombrecomúnrememoraelvaloralcanzadoporlacomunicaciónescritay el in-
gresoenelladelasclasespopulares,améndecoronadoconunaluminosapince-
ladasobrelasreglasdeesejuego,enparticularlasqueconfiguranla ceremonia
epistolar.Refleja,enfin,latensióninherentealcruceentrelaideologíadelescrito
1Memoria,depróximapublicación(Barcelona:Viena,2003),depositadaenelArxiu dela MemoriaPopular
deLa RocadelValles.
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y la concretamaterialidadecadaescribir.A la postrelascoordenadasquever-
tebranla presenteobra.
Al optarpor esecamino,la autorasesitúavalientementeenelmeollodel
debateplanteadoenlasúltimashornadasdeestudiosobrela historiadelacul-
turaescrita.Muestraconocerlosderroterosdeéstay manifiestasuadscripcióna
unamaneradehistoriarlosusosdelo escritoquesereconocexpresamenteenla
confluenciadetresmiradassiemprecomplementarias.A saber,la historiadelos
objetosescritos;lahistoriadelasnormas,capacidadesy usosdelaescritura;y la
historiadelasmanerasdeleer.2
La primeralevaleparacompletarunmeticulosoexamendela manualística
epistolar,desmenuzadaencadaunodelosaspectosquedefinensuexpresiónma-
terial.La segundalepermiteindagarenelcontenidodiscursivodedichostextos
encuantodestinadosa educary normalizarunaprácticadeescriturahartoex-
tendiday cotidiana.La terceraleguíaa la horadereconstruirtantolospúblicos
destinatariosdelosmanualesdecorrespondenciacomolosdiversosespaciosy
modalidadesdesuapropiación.Encadamomento,la relaciónpropugnadaentre
lastipologíasmaterialesy la construccióndesentidopartedela consideración
previadequelasformas,enpalabrasdeArmandoPetrucci,«sonsiempreunpro-
ductoemanadodehombresy demujeresdecarneyhueso,y quetambiénlanues-
traesunahistoriadehombresy demujeres».3 l
Esésta,sinduda,unaobservaciónmuypertinentecuandotanabundosaem-
piezaa serla cosechadepublicacionesenelentornodela llamadahistoriadela
culturaescrita.Antelaposibilidad,nodescartable,dequeesteámbitodeestudios
puedaestarviviendounamagodecrisisdecrecimiento,ojaláqueno unprema-
turodebacledeideas;sehacemásimperiosalaoportunidad ereflexionarsobre
sussingularidadesy suslímites,esdecir,sobrecuantopuedadistinguirladeotros
territoriosdela investigación.Todo,antesdequelo tupidodelbosquenoshaga
perderelnortey nosimpidaencontrarla salidaal laberinto.
Metidosenfaena,deunladodebenrecordarseciertoserroresdeinterpretación..
perpretadosenelterrenodelastradicionalesdisciplinasdelo escrito,otroracien-
ciasauxiliaresdelaHistoria.Cualquiersomerorepasoalabibliografíaproducida
entalesáreasdurantelosúltimosdeceniosesmásquesuficienteparacotejarelam-
2 RogerChartiery JeanHébrard:"Prólogo:morfologíaehisroriadelaculturaescrita»,enArmandoPetrucci:
Alfabetismo,escritura,sociedad,Barcelona:Gedisa,1999,p. 11.
3 "ArmandoPetrucci:unpaseoporlosbosquesdelaescritura.UnaentrevistadeAnronioCas~illoGómez»,Lit-
terae.CuadernosobreCulturaEscrita,2,2002,p. 12.
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plioelencodepublicaciones-monografías,artículosy revistas- quesehanser-
vidodelasetiquetasalfabetismoy culturaescritao historiadela culturaescrita
paramaquillarocamuflartrabajosy propuestasclaramentevinculadosauname-
todologíadecortetradicional,positivistaypuramentedescriptiva;estoes,cuanto
yaveníanhaciendolapaleografía,ladiplomática,laepigrafíao la bibliología.
Deotro,no sonmenoslosestudiosdesabioprocederhistóricoo filológico
que,fascinadosporeldioslibresco,sequedanenlaepidermisculturalistasinma-
yorelaboracióncríticay sinprofundizarenlosentramadossocialesdondecobran
significaciónlostestimoniosescritos,seanestoslibros,documentos,inscripcio-
nes,graffiti,cuadernosescolareso escriturascotidianas.En talrumbo,asícomo
eljustamentedenostadogirolinguísticocometióla tropelíadeanalizarlostextos
ensíyporsímismos,tambiéncabeapuntarquedeterminadahistoriaculturalco-
rreelriesgodedescuidarlaperspectivasocialensimismadaenlaveneracióndela
materiaescrita,cuandonola restringea la meradesempolvaduradenuevosdo-
cumentos(algoparalo que,obviamente,losarchivosy bibliotecasresultansiem-
prefuentesinagotables).
Frentea latentacióndeseguirevolviendoelcaudalcontrabajosquesereite-
ranenasuntosyaconocidosy quedanespaldaa la discusiónepistemológica,
puedequeestéllegandoelmomentoderevisarelcaminoandadoantesdequeéste
seestrechedemasiadoy nosdejesinperspectiva.Por ellovuelvoa insistirenla
parejaculturaescritay sociedadcomoejesimprescindiblesdeunalíneadeinves-
tigaciónquesolopuedeconcebirsecomounaformamásdehacerhistoria.Tal
presupuestodebellevara la explicacióndelasprácticasdeculturaescritaenre-
ferencia l contextohistóricoy socialenelquelasmismasnacen,sedifundeny
cobransentido.Fueradeesascoordenadascometemosel riesgodedesvirtuarel
finúltimodelaindagaciónhistóricay laesencialunidaddeésta,másalládeabor-
dadadesdeperspectivasdiferenciadas.
VerónicaSierraBIasnosolomuestraestaralcorrientedeldebatey delaspo-
sicionesteóricasqueapuntalanestamaneradehistoriar;sinoquecontribuyecon
suspropiasreflexionesy propuestas.Despliegaunamiradaquesostiene lvín-
culoconstantentrela materialidadelo escritoy losmodosquerigenla apro-
piación,y eldeambasconla concretasociedadproductora,destinatariay usua-
ria delostextos.La teoríadelescrito,la prácticadelescribiry la sociedadque
escribeoc~nsumelo escritosonasílosvérticesdeuntriángulocuyointerioracoge
la intersecciónentrela escrituray la lectura,a fin decuentaslasdoscuestiones
nuclearesdeestacorrientedeinvestigación.Apuesta,pues,porunmododepro-
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cederquetienesubaseenlasfundamentalesaportacionesdeautorescomoAr-
mandoPetrucciy RogerChartier,ambosmuypresentesentodoelrecorridodela
presenteobra.
SuinvestigaciónsobrelosmanualesdecorrespondenciaenuntramodelaEs-
pañacontemporáneaseubicaacertadamenteenesemarcoy diseccionael pro-
ductoescritoenreferenciapermanentea lasociedadquelo escribió,divulgóy uti-
lizó.Deahíquelaeleccióndeunveintenariotansignificativocomoeltrazadopor
la dictaduradePrimodeRivera,la segundarepública,laguerracivily elprimer
franquismoresultehartoestimulantepor la posibilidadqueofrecepararastrear
dichasoscilacionesideológicaseneldiscursoepistolar.Algunosdeestosaspectos
sonsingularmentevisiblesenlosejemplarespublicadosdurantelacontiendabé-
lica;mientrasqueotrosapuntanelementosdecontinuidadentrelasobrasestu-
diadasy susantecesorasdefinalesdelsigloXIX. Estosegundopermiteinsertarla
funcióndesempeñadaporlostratadosepistolaresenelespaciodeunahistoriade
ciclolargomásacordeconel lentofluir delasmentalidadesy delascostumbres
adquiridas.
Asimismoeltemayel marcocronológicoelegidosestablecenunafértilalianza
queredundaenbeneficiodelasconclusionesalcanzadasenelcursodeesteviaje
a unsegmentodelfirmamentoepistolar.MesesatrásArmandoPetruccillamaba
laatenciónsobrelo muchoquefaltaporsaberencuantoatañealosusossociales
dela epistolografíaenla AltaEdadMedia,peroigualmentenlosperiodosmo-
dernoy contemporáneo.4Es innegablequepartedeesaslagunassehaidocol-
mandoenlosúltimosdecenios,perotambiénquetodavíapersistenmuchasotras.
Unasimpleojeadaa lastendenciasseguidasenesteámbitodeestudiosessuficiente
paraconstatarel favordequehagozadotantoelestudiodelosrasgosliterarios
quedefinenciertaescrituraepistolar,comolasediciones-no siemprecríticas-
delascorrespondenciasdenotables(gobernantes,políticos,escritores,intelectua-
les,etcétera).Porcontra,talesacercamientoshansidobastantemásolvidadizosen
lo quetocaalanálisisdelacartacomoprácticaporexcelenciadelacomunicación
escritay,corolariodeesto,a losintercambiosepistolaresdelagentecomún.
Por otro lado,si losdiscursosepistolográficosdela EdadModernahanme-
recidoalgunaatenciónentrenosotros,esnotorioquelascenturiasmáscercanas
aúnestabansinacometer,tambiénporquelosmanualesepistolareshanpasado
desapercibidosenlosmuchosestudiosqueúltimamentehansacadoafloteelrico
4 «Premessa»,enLettereoriginalidelMedioevoLatino(VII-XI sec.),I. Italia. Specimen,eds.ArmandoPetrucci,
GiuliaAmmannati,AntoninoMastruzzoy ErnestoStagni,Pisa:ScuolaNormaleSuperioredi Pisa,2002,p. 5.
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filón delos libros escolares.Por ello quela presenteobra vengaa llenaruna buena
porcióndeesevacíoy debaemparentarseconel trabajoreferencialdeCécileDaup-
hin sobrelos manualesdecorrespondenciaen la Franciadel siglo XIX y con el que
estállevandoa caboLuisa Tascasobrela mismarealidadeditorialen Italia. Ahora,
mercedal buenhacerdeVerónica SierraBIas,nuestrostratadosepistolaressalen
delaspolvorientaslibreríasdondeestabanalmacenadosy rompenel cascarónna-
cional con las miraspuestasen una experienciade historia comparada,en la que
ensayansu verdaderosignificadocual objetoshistoriográficostestigosde un de-
terminadomodo de entendery construir las relacionessociales.
Además,hablandoentérminosdehistoriasocialdela culturaescrita,estáclaro
que la Época Contemporáneaesuna de las etapasmásdesatendidas.Al margen
deciertasindagacionessobrela trayectoriadel alfabetismoy las formas de esco-
larización, por una parte, y sobre los mundos de la edición y de la lectura, por
otra, poco máseslo quepuedeanotarse.Sorprende,al contrario, la palmaria de-
safecciónhistoriográficaderramadasobrelasmuchasaristasde la escrituracomo
prácticasocial,siendoescandalosonuestrodesconocimientorespectoa su exten-
sión, usosy funcionesen la Españade los siglosXIX y xx.
Un vacío que, justo esseñalado,empiezaa seralgo menosdescaradogracias
a los trabajosqueVerónicaSierraBIasha concluído y publicado en susprimeros
añosdeformaciónpredoctoral.Ajena al demasiadoembrujoqueotros hemosex-
perimentadopor los siglosmodernos,la suyaes,por el momento,una andadura
universitariaespecíficamentevolcadaen el estudiode las prácticassocialesde la
culturaescritaen la Españacontemporánea.En tal sentidoel lectordebeconocer
que la presenteobra vieneprecedidapor un jugoso ramilletede trabajos articu-
ladosentorno a dos ejes:
1.0 Los usoscotidianosdela escritura.Aquí ha puestosu atenciónen algu-
nos de los testimoniosescritosy documentospersonalesmásdescuidadospor la
historiografía convencional.Así cabemencionarsu lectura de las Memoriasde
cárceldeHiginio Busons,prisionero en la cárcelrepublicanade Guadalajara;5o
su tratamientode distintas correspondenciascorrientes:ya seala del anónimo
Ramón Arteaga Calonge a sus padres;6las cartasde Ricarda a Margarita Nel-
s -Guerracivily culturapopularenGuadalajara:el testimoniodeHiginioBusons.,ActasdelVII Encuentro
deHistoriadoresdelValledelHenares,Guadalajara:DiputaciónProvincialdeGuadalajara,2001,pp.521-536.
6 VerónicaSierraBiasy LauraForteaManzanares:-La memoriadelo cotidiano.CorrespondenciadeunesID-
diante.,enCarlosSáezyAntonioCastilloGómez(dirs.):La correspondenciaenlahistoria.Modelosy prácticasde
la escrituraepistolar.ActasdelVI CongresoInternacionaldeHistoriadela CulturaEscrita,Madrid: Calambur,
2002,pp.553-573.
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kenduranteelexiliodeésta;7o lasescritaspor losfamiliaresdelospresosdeEl
Duesoenvariosmesesde1936.8Abundandoenestemundodelescribircoti-
diano,otrodesuspuntosdemiraestápuestoenelámbitoescolar,líneaalaque
correspondeun recientetrabajosobreloscuadernosdeclasedelcitadoRamón
Arteaga.9
2.°La manualísticaepistolar.Desdela conviccióndequeessiemprepreciso
ensamblarel análisisdelasconcretasprácticasdeescrituraconeldiscursoo la
normareferentea lasmismas,la otravertientequeestásiguiendotieneporob-
jetoelestudiodelosmanualesepistolares.10 Apartedeestaobra,conla quepor
ahoracoronasuspropósitosy sientalasbasesparaulterioresampliaciones,antes
noshaanticipadosusteoríasy modosdehacerensendaspublicacionesreferidas
a los tratadosdecorrespondenciay epistolariosdelfrentedelossoldadosfran-
quistasenla guerracivil,l1porun lado,y a losmanualesdeusoescolardestina-
dosa losniños,porotro.12
La combinacióndeestadobleperspectivaesun rasgodestacadodeloficiode
historiadoradeVerónicaSierraBIasquepuedeconstatarsenesteamplioy rigu-
rosoanálisisdelosmanualesdecorrespondenciapersonal.Ciertoqueaquílami-
radasecentrapreferentementeeneldiscursoepistolary sustipologías,perono
faltanlosentrecruzamientoscondatosextraídosdetestimoniosy cartasreales.
Frentea losenfoquesqueentiendenestostextoscomomerasfuentesdeinforma-
ciónpararesolverotrascuestiones,aquíelobjetoexaminadosonlospropiosma-
nualesencuantomanifestacionesdeculturaescrita.Deahíqueladisecciónprac-
ticadaabordetodaslasvertientesdelproblemapuestosobrelamesa.
En la primeraparte,la autoraacometelestudiodelosmanualesdecorres-
pondenciacualproductoseditorialesdotadosdeunasdeterminadascaracterísti-
7 «Escribiry servir.Lascartasdeunacriadaduranteel franquismo»,Signo.RevistadeHistoriadela Cultura
Escrita,10,2002,pp. 121-140.
8 «Alotroladodelasrejas».Correspondenciaa lospresosdelCentropenitenciarioEl Dueso(Santander,1936)>>,
enAntonioCastilloGómezy FelicianoMonteroGarcía(dirs.):Franquismoy memoriapopular.Escrituras,vocesy
representaciones,Madrid:SieteMares,2003(enprensa).
, «La ingenuidad elasletras.El cuadernodeescrituradeRamónArteaga»,El Filandar.Publicacióndecul-
turatradicional,14,2003,pp.51-56.
]0 Con caráctergeneralafrontóel temaenla conferencia,aúninédita,Los manualesepistolaresenla España
contemporánea.Unaaproximacióna suestudio,pronunciadaenlaUniversidadedoEstadodeRio deJaneiro(Bra-
sil),dentrodel«SemináriodeConsolida~aoTemáticadaLinhadePesquisa"CotidianoeCulturaEscolar"»,eldía
3 dejuniode2002.
11 «Laguerraeneltintero.Manualesepistolaresparasoldados»,PliegosdeBibliofilia,21,2003,pp. 15-38.
12 «Lacartaenla escuela.LosmanualesepistolaresparaniñosenlaEspañacontemporánea»,Etnohistoriade
laescuela.XII ColoquioNacionaldeHistoriadelaEducación(Burgos,18-21dejuniode2003),Burgos:Universi-
daddeBurgos-SociedadEspañoladeHistoriadelaEducación,2003,pp.723-739.
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casmateriales(formato,encuadernación,tipografía,etcétera),basedesuamplia
circulación.Ensuma,desucarácterpopularplenamenteinsertoenelentramado
decambiosquesedieronenelmundodela ediciónenlasprimerasdécadasdel
sigloxx. Conformepuedeverse,lostratadosdecorrespondenciasevinculanes-
trechamentealmercadocaracterísticodellibroescolar.Lo dejanverlosmecanis-
mosdedistribucióny venta,lo mismoquela identidaddelascasaseditoras.Ex-
cepciónhechade los manualesparasoldados,vinculadosa un periodomuy
concretoysalidosdeprensasdeclaradamentepatrióticas~laseditorialesdelostra-
tadosepistolaresfueronprácticamentelasmismasqueestamparonlostextosde
usoescolar.Setrataba,engeneral,depequeñasempresasrepartidaspor todala
Península,aunquebuenapartedeellasestabanconcentradasenelnortey espe-
cialmentenBarcelona(47%).
El elencodelaseditorialesquecoparonel mercadodelos manualesdeco-
rrespondenciaasciendea37,perolamayorpartedeellasnodierona lasprensas
másdeunoo dostítulos.SololascasasbarcelonesasElzevirianay LIbreríaCamí,
con12manuales,y BartoloméBauzá,con9,másDalmaúCarles,Plá y Compa-
ñía,consedeenGeronay Madrid,responsabledeotros9, rompieronesatónica
general.A suvezMiguelSalvatella,tambiéndeBarcelona,publicó6 manuales,
certificandoasíelliderazgodeestaciudadendichosectoreditorial.
Obviandolosmanualesdecorrespondenciacomercial,ajenosalobjetodeeste
estudio,elnúmerodetítulospublicadosentre1927y 1945ascendióa 92,delos
que73fueronreedicioneso reimpresionesdemanualesanterioresy 19inéditos.
Enconjunto,unacifranadadesdeñable,inclusocomparándolaconlosrecuentos
efectuadosenFranciaeItalia,queganamásvalorsipensamosenlaselevadasti-
radasalcanzadasporalgunasobrasdeestaediciónsubalterna.Extremoéstede-
mostradoporla importantextensióndelaanonimiay delseudónimo,mayoren
lospublicadosdurantelaguerra,reflejoindudabledelaescasaestimaintelectual
deestostextos,dela necesidadeesconderelcolaboracionismopolíticodecier-
tosautoreso delasprecaucionesmínimasdecaraa lacensura.
A ellosesumalacondicióndelosautores,fundamentalmentevarones(solo5
mujeres)delapequeñay medianaburguesía:maestros,modestosescritoresy sa-
cerdotes.Anotaciónquenopasadesapercibida doelpapelmoralizantedebuena
partedeestaliteratura,sobretodocuandoseincluyenepístolasejemplaresde
grandespersonajes:entreotroselManualepistolarparaseñoritas.Epistolario
MoralLiterario(Barcelona,1927),dePilarPascualdeSanjuán.Enéstostambién
puedeverseunafuncióndeltratadocomolibro delectura,segúnaconteciócon
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susprecursoresdela ÉpocaModerna.Junto a estasutilidades,la autorainsiste
enlamisiónadoctrinadorayenlavulgarizaciónideológico-religiosa,muypatente
enlostítulospublicadosdurantelaguerracivil.Enotroslo quesemanifiesta,nte
todo,esla persistenciadeactitudesy mentalidadesdemutaciónmáslenta,mos-
trandoasíla tensiónquelateenla producciónmanualísticaentrela tradicióny
elcambio.
Talelementoesundatoatenerencuentarespectoaotrodelosproblemasque
seabordanenestaobra:la apropiacióny lecturadelosmanuales.Paraello,la
autoravaloraespecialmentelaspropiedadesmaterialesdeloslibrosy la elevada
tiradadealgunostítulos;a lavezquesesirvedeunmeticulosoexamendelosdis-
cursossostenidosenlosprólogos,completadoconel rastreodesupresenciaen
espacioscomolaescuela,la familiao lastrincheras.Esto,máslasinsercionespu-
blicitarias,normalmentenlacontraportada,puntademaneraclaraa laamplia
circulacióny alcarácterpopulardelosdestinatarios,corroboradoporladifusión
dealgunosal amparodela estrategiadelascoleccionesy la ventaenquioscos.
Abundandoenestepunto,Ripollésjustificalaedicióny elpúblicodesuTratado
decorrespondenciaf miliary redaccióndedocumentos(Barcelona,1942)enlos
siguientestérminos:
Téngasepresente,paratodoelcursodeesteManual,quesiemprequeestablecemos
algunacomparacióno idea,noserefiereacasosespeciales,inoqueestamoshablando
dely paraelpúblicoengeneral,y mejordiríamosdely paraelpúblicodemediaqos
dotesdecultura,puestoqueeselquedeberáservirsedelasleccionesdeestaobrita.
Igualmentesuusoescolarestáconstatadopormúltiplesvías,sealadelestudio
concretodeloscuadernosescolaresdondesecopiaroncartaso eltestimoniopre-
cisodealgunosmaestros.ValgaelqueVerónicaSierraBiasreportadelasmemo-
riasdelmaestroCésarGonzálezCamarero,quienrecuerdahaberleídoenla es-
cuela«lasfábulasdeSamaniegoy unlibromanuscritollenodemodelosdecartas».
Así la combinaciónquesehacedelanálisisdelosmanualesconotrosdatos
tomadosdecartasconcretaso deescritosdeíndoleautobiográficavienea de-
mostrarquesufunciónnoeraretóricasinoeminentementepráctica.A diferencia
delo quesedesprendedesusantecedentesdeÉpocaModerna,lostratadosdeco-
rrespondenciapersonaldelperiodocontemporáneodesempeñaronsucometido
comomanuales«paratodos»,enpalabrasdeLuisaTasca.Sirvieronparaeducar
lasprácticasepistolográficasy paraenseñara lagenteelmodocorrectodeescri-
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bir lascartasconformea la identidaddeldestinatario,al objetodela misivao a
la situacióndeescritura.
Deahíquetalestextoshaganvisiblesnumerososaspectosdela estructuraso-
cialy delasrelacionesdegénero,éstashartoevidentespor la existenciadema-
nualesorientadosa losvaronesy a lasmujeres,a losniñosy a lasniñas.Diferen-
cias,porejemplo,quesehacenexplícitasenelimaginarioutilizadoenalgunasde
lasportadasqueilustranlosmanuales,verbigratialasvariasplumasy maneras
decomponerelactodeescribirdelasdosmanosqueaparecenenla cubiertade
laobraCartasdeamory deamistad.Dedicatoriasy felicitaciones(enversoy en
prosa)(Barcelona,1945),deMaríadeOlariaga.Mientrasélescribeconunapluma
gruesay sostieneuncigarrilloentrelosdedos,ellalo haceconciertasutilezaem-
pleandounaplumademayorfinura.
El manualepistolarseemparentaconsushomónimosdeurbanidadencuanto
textodestinadoa regularlosgestosy manerasqueintervienenenla ceremonia
epistolar,y,allendeésta,determinadosámbitosdela conductay dellWmporta-
mientosocial.Lacarta,comoseñalaVerónicaSierraBIas,servíaparalaexpresión
desentimientos,noticiaso ideas,perotambiénactuabacomoespacioderepre-
sentacióndelqueescribeenrelaciónal destinatario.Estableceasíunadinámica
quetransitaentreelrepertoriodemodelosprácticos,enbuenapartedeperfectaI aplicaciónenelmomentodeescribirunacartao deenseñara hacerla;y elvalor
representativodecadatipologíaepistolar,yaseaporquevisibilizaalautoranteel
destinatariollector,bienporquesucontenidoy disposiciónveníanasercomoun
espejodelapersonaqueescribe,desuformadesery desusdeseosmásíntimos.
Por ellola relevanciaconferidaa cadaunodeloshilosquetejenla retórica
epistolar:losmismosqueal mediarelsigloXVI pusoderelieveAntoniodeTor-
quemadaensuManualdeescribientes,estoes,«quién,a quién,por qué,qué,
cuándo,dequémanera».Observarlosimplicaapreciarensumedidaelcometido
atribuidoa la tomadela escrituray lascircunstanciasquerodeanésta;com-
prender,ensuma,queel actodeescribirrespondea unanormasbienprecisas,
unasrespetadasy otrasmenoscomoefectodeljuegoqueseentablaentrela im-
posicióndeldiscursoy laposibilidad etransgredirloporquienhaceusodelaca-
pacidaddeescribir.
Esadialécticafloraenlaspáginasdeestelibromedianteun fino y ejemplar·
análisisdeloselementosteóricos,gráficosy materialesquecomponenla norma
epistolar.Destacaasíelminuciosoexamenquesehacedelordeninternodelas
cartasconstatandosulargacontinuidadeneltiempohistórico;comotambiénla
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importanciatribuidaa laadministracióndelosblancos,esoqueVerónicaSierra
BIassugerentementellamala escriturainvisible.Éstaasomacomoreflejoinequí-
vocodela adecuaciónquedebedarseentrelaaparienciaexternadelescritoepis-
tolary la condiciónsocialdeldestinatariodelmismo.Así enelmanualdeAgus-
tín ChaseurMillares (Harmency),Cómodebenescribirsuscartasloshombres
(Barcelona,1943),puedeapreciarsela desigualdistribucióndelespacioentreel
exordioyel cuerpodelacartasegúnfueraesta«corriente»o dirigidaa «unaper-
sonadeconsideración».Tal esmeroseextiendeal papel,la tintay elsobre,cali-
ficadoscomo«materialesdelbuengusto»,donderesultanvaliosaslasconsidera-
cionestocantesa la impropiedadelpapelrayadoyqueésteseadebuenacalidad
dadoqueel «papelmuyordinarioessoloadmitidoapersonasdeclasehumilde»
(Manualepistolar,Madrid, s.a.),o lasrecomendacionessobrelosmásadecua-
dosparaelusodelasmujeres,conformevemosenlasiguientecitadelmanualde
Juan Rabel,Paraescribirbienlascartas(Valencia,1932):
Aunqueelpapelblancoserásiempremejor,hayparalacorrespondenciafemenina
papelesfinísimos,delicadosy dediversostamañosy formas[...] seconocenenelco-
mercioconelnombredepapelesdefantasía.
Ligadoal valorrepresentativodela cartay a suefectodecomunicaciónestá
tambiénla precisaatenciónqueseconcedea la legibilidaddelescrito,a lacali-
grafíay a la disposicióndeltexto;asícomoa la sencillezy oportunidad ellen-
guaje,razónporlacuallosmanualesuelenincorporarcompendiosortográficos,
listasdeabreviaturaso elencosdevocesextranjeras.Porsupuesto,laobservación
decadaunodeestospormenoresdependemuchodeldestinatario,figuraesencial
paraentenderelalcancedela comunicaciónepistolar.
La ententecreadaentreelemisory la personaa la quesedirigela cartatiene
suecoenlasdiversastipologíasquela autoraestudiaenla últimapartedelpre-
sentelibro.Sindudala clasificaciónpuedesertanextensacomosequiera;pero
VerónicaSierraBIashaoptadopor señalarlascategoríasfundamentalesdelos
modelosprescritosenlosmanualesdandoasícoherencia suvariedad.Atiende
a losmanualesdecartasdeamor,losmásnumerososdetodosy claroexponente
deloshorizontesperseguidosporestasobras;a losmanualesdesoldados,liga-
dosal conflictobélico;a losmanualesfamiliares,orientadosa regularelámbito
máspróximo;y a losmanualesdecortesía,destinadosa civilizarelcomporta-
mientoaseguirendeterminadascircunstanciassociales,comolamuertedeunco-
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nocidoo unacircunstanciagozosa.Con elloquedaperfiladaunaeducacióndel
escribircartasquevadesdela infanciahastaunbuenabanicodemomentosdela
vidaadulta,cuyahuellapuedeescrutarsel yendoelrico «manojodecartas»que
prolongaelestudiodelosmodelosepistolares.
Perolavirtualidad elanormaepistolaresinherentea laposibilidaddetrans-
gredirla,bienporlaincompetenciadelqueescribe,porlanecesidadeadecuarla
aotrassituacioneso por la librevoluntaddehacerlo.Aunqueno seaelobjetivo
delosmanuales,algodeellotambiénseatisbaensuspáginas.Eselcasodelas
posdatas,previstaspararetomaralgunacuestiónolvidadaperoperfectamenter -
guladasparano alterarel ordenepistolar.Algunosmanuales,comoel titulado
Últimosmodelosdecartas(Valencia,1927),deCarmendeBurgosSeguí(Co-
lombine),señalanexpresamentequelasposdatasno sedebíanponerenlascar-
tasdeetiquetani superarlascuatroo cincolíneas,puessi «hadetenermásdi-
mensiones,espreferiblevolveraescribirdenuevolacarta».
Otrasformasdetransgresiónafectanmásalaméduladelsistemasocialy sim-
bólicorepresentadoenlostiposepistolares,enparticularcuandosealteranlasre-
glasdelpactosocialo losrolespatriarcalesasignadosa cadagénero.Ocurrede
estemodoenalgunosmanualesdecartasdeamordondecompareceninterven-
cionesimprevistasdelasmujeresenamoradas.VerónicaSierraBIasofrecedistin-
tostestimoniosqueasílo confirman,por lo quemelimitaréatraeraquíuno,to-
madodelmanualCartasdeamor(Madrid,1942)deJoaquínB.Cotta,dondeuna
mujernocorrespondidaensuamortomala iniciativaparareprobarla descorte-
síay faltaderespuestadelvarón:
He nacidomujer,y comotal,esmidebercomportarmensociedad,acallandolos
gritosderebeldíaqueenmísedespiertan.Peroyoconfíoenmiquimerayenlashadas
delasqueporeldolordelosamantesvelan,y confíoenquealgunahabrádetocarte
elcorazónconsumágicavaritay hacerque,al fin, tefijesenestapobremujerquete
amaintensamente.
Mercedaunaestructurabienperfiladay aunaminuciosaexploracióndelas
fuentes,asícomoa unamplioconocimientodela bibliografíacomparaday de
lateoríaaluso,VerónicaSierraBIasllevaacabounexhaustivoabordajedeltema
altiempoqueestablecelasbasesparaestudiosvenideros,incluidoslossuyospro-
pios,quequieranrastreaerlosantecedentesdeestosmanualesenelsigloXIX, se-
guirsupistadespuésdelosañoscuarentao afrontaralgunasinterrogacioneslan-
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zadaspor la autora.A títulodemuestraestála llamativaausenciademanuales
parasoldadosenel bandorepublicanocuandoalgunostestimoniosacreditan
tantosuempleocomola difusióndela figuradelasmadrinasdeguerraendi-
choejército.
Otroaspectoqueaúndebedesvelarseeslarelaciónestablecidaentrelanorma
y la prácticaepistolar,peroaquílasfuentesyahandeserotras:laspropiascar-
tas.Conscientedeellolaautoralo adviertespigandoalgunasepístolasdelasmu-
chasquehaleídoy estudiadoenestosaños,peroademásreservatalcuestiónpara
lo queeselargumentodesutesisdoctoral:elestudiodelosusosy funcionesde
la correspondenciapersonaleneltiempodela guerracivilespañola. l
Mientrasllegaéstanosobsequiaconestebrillanteensayosobreunmundoque
permanecíasinexplorar.Suindagaciónsobrelamaterialidadelosmanualesde
correspondenciasacaa la luzelcontenidoy finalidaddeéstos,elpúblicodesti-
natarioy loshorizontesdeapropiacióny lectura;rematándoloconunsingular
repasoal sentidoeideologíasubyacentenlosmismosy eneldiscursoepistolar.
EnpalabrasdeVerónicaSierraBIas,talestudio«permite,portanto,comprender
lasdiferentesprácticasdeescrituray lecturaquevanteniendolugara lo largodel
tiempo;losmúltiplesusos,funcionesy formasenlasqueéstassehanidomani-
festando;loscambiosqueacontecenenelmundodelo escrito;losdiferentescom-
portamientosasociadosa laescrituraenlavidadiaria;lavariacióndelsignificado
queelescribirtieneparaquieneslo emplean;y lasdistintasformasdeapropia-
cióndelproductoescrito».
A findecuentastodounmanifiestodelcampodeinvestigacióndondedebesi-
tuarsela historiasocialdelaculturaescrita.
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